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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 
conocimiento y su relación con el nivel de conducta sobre salud bucal en los 
estudiantes del noveno ciclo de la escuela de Estomatología de la universidad 
Señor de Sipan. Fue un estudio descriptivo, transversal y relacional. Se 
administró una encuesta tipo cuestionario con 10 preguntas de conocimientos y 
10 preguntas de conducta sobre salud bucal. La población estuvo conformada 
por 35 estudiantes del noveno ciclo 2015-II, 19 del género masculino y 16 del 
género femenino. Los resultados mostraron que el nivel de conocimiento es 
regular, 93,3% en mujeres y un 85.0% en hombres. No hubo diferencias 
significativas entre géneros. El nivel de conducta es regular, 52.6% en los 
hombres y 68.8% en mujeres. No hubo diferencias significativas entre géneros. 
Se llegó a la conclusión que existe relación directa débil entre el nivel de 
conocimiento y el nivel de conducta sobre salud bucal en los estudiantes del 
noveno ciclo de la escuela de Estomatología de la universidad Señor de Sipan. 
Se recomienda organizar y reforzar actividades de promoción en educación 
para la salud bucal con la finalidad de mejorar el nivel de conocimiento y 
conducta en beneficio de la comunidad universitaria. 
 
